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ГУМАНИЗАЦИЯ : ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ-ПРИРОД
Г.В.Яковлева
Понятие "природа"- узловое в мышлении нашего века.Оно как фо­
рма мысли, как категория,как способ исследования действительнос­
ти существует со времён Древней Греции и порой воспринимается и 
уходит даже на обыденный уровень понимания.Понятие "природа" •’( Па 
tu,-za- лат.) в широком смысле определяется как совокупность всех 
вещей,существующих вокруг нас как объективная реальность (иногда 
включают в это понятие и человека как часть природы). Однако в 
греческой концепции pljysls римляне освоили как "natuT.a",4TO и 
вошло во все европейские языки,стало использоваться для перевода 
греческого Physls и обозначать "творящее начато всего,что есть". 
Второй смысл интерпретации перевода означал "врождённый характер", 
определяя конституцию ( в смысле строения)' определённой вещи. За­
метим,что в греческой речи "fi<*tnT.c\" никогда не использовалось в 
обыденной речи и научной терминологии для обозначения реальных 
объектов, а не являлось тем,что "природа". Physv.s от гла­
гола рЬуо ,которое обозначало нечто подобное рождению,появлению, 
произрастанию. Иначе, в общем смысле "p h ijs ls  !' ("фисис") означа­
ло процесс становления,происхождения - генезис как его представ­
ляли греки:нечто,что было объектом исследования для тех,кто пер­
вый задумался над тем, что такое природа? Этот процесс рассматри­
вался как феноменальный,процесс роста и развития в его нагляднос­
ти. Причём весь процесс становления и направляющая активность про­
исходит на собственной основе, так что источник движения,каковым 
является это становление,лежит в самой становящейся вещи. Аристо­
тель^ сформулировал на этой основе тесно связанные значения поня­
тия природы; во- первых, в широком смысле:становление,бытие ( в 
нем.как Wesetv- сущность) всех вещей,которые содержат внутри себя 
источник движения,тогда как процессы становления и производства 
в технике не происходят в силу собственных внутренних фактов, а 
инициируются человеком. Тогда к phys^s ("фисис") можно отнести 
не только "живые" процессы растительного и животного мира, но и 
сферу химических,физических,атомных процессов на Земле и ряд кос­
мических явлений,которые в целом являются самодвижущимися.- ■
Во-вторых,- рЬуи$(фисис) - натура - для Аристотеля недиффе­
ренцированная материальная основа всего становящегося.Отсюда -
- генезис._______________-____________________
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